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1 Le secteur soumis au diagnostic archéologique a permis de recouper une berge ancienne
de la Drôme avec un comblement (de bas en haut) par des bancs de calcaire, puis de
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